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О «ДНЕ УРОЖ АЯ И КОЛЛЕКТИВИЗАЦИ И»  
УРАЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ в 1929 году
Самая трудная задача, которую предстояло решить Коммуни­
стической партии после победы Великой Октябрьской социалисти­
ческой революции, состояла в том, чтобы осуществить переход со­
ветской деревни к крупному социалистическому хозяйству. «Судь­
ба социализма в такой стране, как СССР, —говорится в Программе 
КПСС,— во многом зависела от решения труднейшей проблемы — 
перехода мелкого распыленного крестьянского хозяйства на путь 
социалистического кооперирования» [2,— стр. 328].
Одной из ярких страниц борьбы партийных и советских орга­
низаций за утверждение социалистических отношений в деревне 
являлось празднование «Дня урож ая  и коллективизации» в 1929 г. 
Значительный интерес представляет празднование этого дня в 
Уральской области, в которой по данным на 1 января  1929 г. 77,4% 
(т. е. 5 684 100 человек) населения проживало в сельской местно­
сти [3,—стр. 4]. Перед партийными и советскими организациями 
области стояла задача убедить эту многочисленную массу населе­
ния в преимуществе коллективных форм хозяйствования перед 
единоличным.
Летом 1929 г. крестьяне ряда районов страны, одобряя инициа­
тиву рабочих о проведении «Дня индустриализации», выступили с 
предложением о проведении «Дня коллективизации». В числе ини­
циаторов этого важного патриотического дела были и уральские 
крестьяне.
26 июля 1929 г. в «Правде» было опубликовано письмо участ­
ников расширенного пленума Филимоновского сельского Совета 
Миасского района, Златоустовского округа Уральской области, в 
котором говорилось: «Узнав из газет, что 6 августа намечается
Всесоюзный день индустриализации, мы, крестьяне и крестьянки,., 
не можем в это время быть в стороне от рабочих и работниц, отда­
ющих свой труд на строительство общенародного хозяйства, а по- 
этюму предлагаем одновременно с днем индустриализации прово­
дить такж е по Советскому Союзу и день коллективизации». В этот 
же день с"подобным предложением в газете «Известия» выступили 
крестьяне 4 деревень Костромского округа»1.
1 18 июля 1929 г. в «Правде» с предложением отмечать 6 августа как 
«День коллективизации» выступали крестьяне Рудянского района Смолен­
ского округа Западной области.
В некоторых районах и сельсоветах эта идея уже проводилась 
в жизнь. Так, колхозники Баж еновского района Свердловского 
округа начали осеннюю посевную кампанию 1929 г. с устройства 
массового праздника «Смотра сил колхозов и запаш ки пустошей». 
Цель праздника состояла в том, чтобы познакомить крестьян и по­
мочь бедняцкому Чернобровскому колхозу в запаш ке земли. П р а ­
здник начался митингом, затем была организована коллективная 
пахота в Чернобровском колхозе. В течение двух часов было вспа­
хано 20 га. Вечером состоялся торжественный многолюдный ми­
тинг и спектакль. П раздник «Смотра сил колхозов», проведенный 
баженовскими колхозниками, являлся  в сущности одним из пер­
вых праздников коллективизации в стране2.
И нициатива празднования «Дня коллективизации» была горя­
чо поддерж ана партийными, советскими и комсомольскими орга­
ни зациями Уральской области.
3 августа 1929 г. в областной комсомольской газете «На смену!» 
под рубрикой «Проведем праздник труда» была опубликована 
статья «За день коллективизации!», в которой одобрялось предло­
жение Филимоновского сельсовета. «День коллективизации»,—-под­
черкивалось в статье ,—долж ен быть использован для  дальнейшего 
социалистического переустройства деревни»3.
7 августа 1929 г. президиум Уралоблисполкома в постановле­
нии «О ходе социалистического соревнования в деревне», одобрив 
идею о проведении «Дня коллективизации», предложил Уралоблзу 
и Уралколхозсою зу «оказать проведению его всемерное содей­
ствие». В постановлении президиума Уралоблисполкома у казы в а ­
лось, что в «День коллективизации» «должна быть развернута мас­
совая пропаганда идей коллективизации» и результатов колхозно­
го строительства, организована производственная помощь бедня­
кам, семьям красноармейцев и партизан. Этот день предусматрива­
лось такж е использовать для пропаганды агрономических знан ий4.
Ц К  В К П (б )  поддержал инициативу крестьян и местных орга­
низаций о празднике коллективизации. «День коллективизации» 
решено было проводить совместно с «Днем урожая», отмечавшим­
ся по инициативе молодежи с 1926 г., как праздник борьбы за уро­
жай, на котором подводились итоги сельскохозяйственного года.
«День урож ая  и коллективизации» был установлен 14 октября. 
В постановлении Ц К  ВКТІ(б) от 23 августа 1929 г. «О проведении 
«Дня урож ая и коллективизации» указывалось, что основным со­
держ анием  этого праздника «должна быть мобилизация бедняцко- 
середняцких масс в деле подъема и социалистического переустрой­
ства сельского хозяйства и дальнейшего наступления на  кулака» 
[1,—стр. 195].
27 августа 1929 г. Уралобком ВКГІ(б) принял постановление о 
проведении «Дня урож ая  и коллективизации», а 28 августа соот-
2 «Крестьянская газета», 26 июля 1929 г.
3 «На смену!», 3 августа 1929 г.
4 ГАСО, ф. 88, оп. 2, д. 18, л. 44;
вё^твую іц ёё  nocfaHökiem ie было принято президиумом Уралобл- 
исполкома. В этих постановлениях в соответствии с указанием Ц К  
В К П (б)  признавалось целесообразным совместить в 1929 г. «День 
коллективизации» с «Днем урожая». Срок его проведения был 
установлен с 1 по 15 октября. В «День урож ая и коллективизации» 
предусматривалось подвести итоги работы «по- борьбе за урожай и 
коллективизацию сельского хозяйства» и развернуть широкую 
пропаганду идей коллективизации и агрономических знаний5.
Для руководства работой по проведению «Дня урож ая  и кол­
лективизации» при Уралоблзу была создана областная комиссия 
из представителей государственных, общественных и кооператив­
ных организаций под председательством зав. Уралоблзу А. И. П а ­
рамонова. Подобные комиссии были созданы в округах, районах, 
сельсоветах и крупных колхозах.
В сентябре—октябре 1929 г. Областная комиссия разработала 
и разослала н а  места руководящий инструктивный материал о про­
ведении праздника: директивное письмо о проведении «Дня уро­
ж ая  и коллективизации», воззвание к крестьянам Уральской обла­
сти, тезисы для докладчиков на торжественных заседаниях, при­
мерный план организационно-массовой работы но подготовке и 
проведению праздника урож ая  и коллективизации, лозунги и 
другие материалы. На помощь районным и сельским организациям 
в проведении «Дня урож ая  и коллективизации» 13 октября было 
направлено 58 областных работников, главным образом специали­
стов сельского хозяйства6.
Планы проведения праздника урож ая  и коллективизации об­
суждались на заседаниях райкомов В К П (б ) ,  райисполкомов и 
сельских Советов.
Активное участие в подготовке и организации «Дня урож ая  и 
коллективизации» принял рабочий класс Урала. На ряде предпри­
ятий области были созданы комиссии для организации участия ра­
бочих в празднике. Д ля  подготовки и проведения праздника из го­
родов и рабочих поселков была направлена в районы 401 бригада 
в составе 1 874 человека7. Рабочие не только помогали крестьянам 
в подготовке и проведении «Дня урож ая и коллективизации», но и 
приняли активное участие в организации новых колхозов, ремонте 
сельскохозяйственного инвентаря, машин и построек.
М ежду рабочими и крестьянами заключались социалистические 
договора. В Тагильском округе подготовкой и заключением соцдо­
говоров занималось 300 рабочих. По одному из договоров крестья­
не долж ны были в 1930 г. поставить через кооперацию на рабочие 
рынки 135 тыс. центнеров картофеля, 28 тыс. центнеров других 
овощей и 94 тыс. центнеров молока. Рабочие обязались со своей 
стороны выполнять производственные задания по снижению себе­
стоимости и т. д. Рабочие Пермского округа провели субботник, ко­
5 ГАСО, ф. 88, оп. 2, д. 18, л. 60.
6 TAGO, ф. 239, оп. 2, д. 413, лл. 9, 10.
7 ГАСО, ф. 239, о«. 2, д. 413, л. 21.
торый дал в фонд коллективизации (на строительство МТС) 
150 тыс. руб.8. Рабочие и служ ащ ие города К расноуфимска на 
добровольно собранные средства купили два трактора и в «День 
урож ая  и коллективизации» передали их колхозу «Красный путь» 
Криулинского сельсовета»9.
Подготовка и проведение праздника сопровождались массовы­
ми собраниями, лекциями и беседами. В области было проведено 
4 5Я2 лекции и беседы на тему коллективизации, агроминимума п 
проведения соцсоревнования, 1 721 беседа по вопросам пятилетки, 
третьего займа индустриализации и хлебозаготовок, 669 собраний с 
проверкой агроминимума, 446 собраний с проверкой итогов соцсо­
ревнования по поднятию урожайности и расширению посевных 
площ адей10.
Многие колхозы отчитались о своей работе на производствен­
ных совещ аниях сельсоветов, колхозов, собраниях земельных об­
ществ и общ егражданских собраниях. В отчете Уралоблзу об ито­
гах проведения «Дня урож ая и коллективизации» в области отме­
чалось, что эти собрания проходили «весьма активно и многолюд­
но, привлекая  ш ирокие слои неорганизованного крестьянского на­
селения, ввиду особого интереса, вызываемого отчетными доклада­
ми колхозов, в которых последние демонстрировали выгодность ве­
дения колхозного хозяйства по сравнению с хозяйством единолич­
ника, вы являя  свои достиж ения и недостатки». По неполным пред­
варительным данным в Уральской области проведено более тыся 
чи производственных совещаний и собраний, на которых присут­
ствовало около 50 тыс. человек. В одном Кунгурском округе было 
проведено 238 производственных совещаний в районных центрах 
и сельсоветах. В них участвовало 3 936 человек. В отчете Кунгур- 
ского окрзу отмечалось, что собрания проходили активно. Особый 
интерес вызывали отчетные доклады колхозов11.
О д н и м  и з  наиболее действенных методов агитации идей коллек­
тивизации были выставки. Во время празднования «Дня урож ая  и 
коллективизации» в Уральской области было организовано 442 вы­
ставки, в том числе 79 непосредственно в колхозах. Х арактер  вы­
ставок был разнообразным. Так, в Тагильском округе было прове­
дено 24 выставки, из них 12 смешанных, 3 по полеводству, 5 по 
животноводству, 2 по огородничеству и 2 по домоводству и руко­
делию. На выставках были широко представлены достижения кол­
хозов и совхозов в развитии сельского хозяйства. Наибольший ин­
терес вызывали экспонаты, характеризовавш ие «результативность 
применения минеральных удобрений, правильной обработки полей 
и посева чистосортными семенами»12. Выставки сопровождались 
беседами, лекциями, показательными работами по тракторной
8 ГА €0, ф. 239, оп. 2, д. 413, лл. 13, 55.
о «Уральская новая деревня», 1929, № 21, стр. 44.
ю ГАСО, ф. 239, оп. 2, д. 413, л. 21.
п ГАСО, ф. 239, оп. 2, д. 413, лл. 11, 67, 67 об.
12 Там же, лл. 11, 21, 56 об., 67 об.
вспашке и молотьбе. Так, в Кунгурском округе в трех пунктах кол­
хозы организовали показательную молотьбу на сложной молотил­
ке. «Четкая, быстрая работа сложных молотилок на участников 
празднования произвела огромное впечатление», —говорится в от­
чете Куигурского окрзу13. В Ларихинском районе, Ишимского 
округа прибывшим на районную выставку крестьянам была по­
казана пахота трактором, молотьба на сложной молотилке, резка 
обмолоченной соломы на соломорезке и работа льномялки. «Тес­
ным кольцом окруж ают приезжие крестьяне эти машины и жадно 
смотрят «номера» тракторов,— писал в ишимскую окружную газе­
ту «Серп и молот» участник этого события С. М алыш кин.— Про­
щупывают, рассматривают и шутливо перекидываются:
— Только коров, надо быть, не умеет доить, дьявол.
— Говорят, и до этого дойдет»14.
Выставки привлекли большое внимание крестьян. На них по­
бывали сотни тысяч человек. В Курганском округе 63 выставки 
посетило .27 500 человек, в Ирбитском—26 выставок посетило 
25 000 человек, в П ермском—30 выставок посетило более 30 000 
человек. В Кунгурском округе на 63 выставках побывало 27 150 
человек15.
В колхозы и совхозы было организовано 200 экскурсий, в том 
числе 178 в колхозы и 22 в совхозы. В экскурсиях участвовало 
10 277 человек16.
Порядок проведения праздника обычно был таким. Н акануне 
проводились торжественные заседания, на которых заслушивались 
отчеты колхозов и совхозов, выступали крестьяне-опытники, агро­
номы и т. д. После торжественных заседаний организовывались 
выступления «красных рубах», спектакли и кино. В день праздни­
ка проводились выставки, митинги, демонстрации, присуждались 
премии, а вечером организовывались факельные шествия, карн а­
валы, спектакли и ки но17.
С большим подъемом прошел праздник «Дня урож ая и коллек­
тивизации» в Ш умихинском районе, Челябинского округа.
Вечером 13 октября в новом клубе состоялось торжественное 
заседание объединенного пленума Ш умихинского райисполкома и 
Ш умихинского сельского Совета, посвященное празднованию 
«Дня урож ая и коллективизации». Кроме членов райисполкома и 
сельского Совета, на пленум были приглаш ены широкий районный 
актив, представители от колхозов и единоличников. На пленуме 
присутствовало около 1 680 человек. Так как здание клуба не 
могло вместить всех, многие толпились на улице у громкоговори­
теля, передававшего речи выступавших. С приветствиями перед 
крестьянами выступили представители райкома В К П (б ) ,  профсою­
13 ГАСО, ф. 239, оп. 2, д. 413, л. 67 об.
14 «Се|рп и молот», 22 октября 1929 г.
15 ГАСО, ф. 239, оп. 2, д. 413, лл. 12, 67 об., 68.
16 Там ж е, л. 21.
17 Там же, л. 11.
за, комсомола, ш ефскйх и ряда других организаций. Затем был за­
слушан доклад о значении праздника «Дня урож ая  и коллективи 
за ции». Подводя итоги социалистического строительства в дерев­
не, пленум отметил, что число колхозов в районе выросло с 200 до 
493, посевные площади в колхозах увеличились на 69% , а в целом 
по району на 14% . В воззвании «Ко всем трудящ имся, крестьянам, 
рабочим и культурным силам Ш умихинского района» пленум, от­
метив достиж ения по социалистическому переустройству сельского 
хозяйства и осудив политику мирного врастания кулака в социа­
лизм, призвал «рабоче-бедняцкие и середняцкие массы теснее спло­
титься вокруг партии, мобилизовать все силы, свою энергию про­
тив кулачества и их помощ ников—за упорную работу по передел­
ке сельского хозяйства и культурного строительства»18.
14 октября в клубе была открыта сельскохозяйственная выстав­
ка, которую посетило более 4 тыс. человек. На элеватор было до­
ставлено несколько больших красных обозов. Вечером состоялось 
торжественное собрание всего рай он а19.
Торжественно и радостно прошел праздник у рож ая  и коллек­
тивизации в Л арихинском  районе Ишимского округа. Утром 14 ок­
тября после короткого митинга трудящ иеся Л арихи  с музыкой и 
песнями стройными колоннами направились в село Клепиково. По 
дороге к ним пристраивались крестьяне Клюево, Воронино и дру­
гих сел и деревень. На площади в селе Клепиково, куда собрались 
крестьяне со всего района, состоялся многолюдный митинг и от­
крытие районной сельскохозяйственной выставки. У частник этого 
митинга С. М алыш кин писал: «Хорошо встречать пролетарский
праздник артелью, чувствовать радость и понимать могучую силу 
коллектива»20.
Больш ой районный митинг состоялся в «День урож ая  и коллек­
тивизации» в селе Покровском, Егоршинского района Свердлов­
ского округ'а. На митинг собрались крестьяне и рабочие многих на­
селенных пунктов района. Участники митинга направили привет­
ственную телеграмму Уралобкому, Свердлокружкому В К П (б )  и 
окрисполкому, выразив одобрение политики партии и правитель­
ства, которая «ведет к быстрому продвижению социалистической 
стройки, к усилению темпа индустриализации СССР и к рекон­
струкции сельского хозяйства». Крестьяне писали, что в 1929— 
1930 гг. они начнут сплошную коллективизацию , расш ирят посев­
ную площадь, будут «полностью применять агроминимум» и вести 
решительную борьбу против кулаков, мешаю щих проведению этих 
мероприятий21.
Около трех тысяч человек србрались на районный митинг в 
село Далматово Ш адрине кого округа. Митинг постановил: «Еще 
сильнее сплотить бедняцко-середняцкие массы вокруг Коммуни-
18 Г А Ч О , ф. 98, o n .  1, д .  3352, лл. 95, 96 об.
19 «Известия». Уралоблислолкома, 1929, № 46, стр. 2.
20 «Серп и молот», 22 октября 1929 г.
21 «Крестьянская газета», 25 октября 1929 г.
стйЧеской партий и Советов, окончательно сломить кулака и его 
подпевал»22.
В деревне Ж иводерково Криулинского сельсовета К расно­
уфимского района в «День урож ая  и коллективизации» был орга­
низован к ар н авал —демонстрация похорон сохи. Под звуки духо­
вого оркестра рабочей делегации была разрублена и похоронена 
крестьянская соха. На карнавале было около тысячи человек23.
Кулаки, подкулачники и другие враждебные Советской власти 
элементы пытались сорвать празднование «Дня урож ая  и коллек-У 
тивизации». Они агитировали крестьян не вступать в колхозы, не 
организовывать красных о б о зо в /В  ряде районов имелись случаи 
поджогов и вредительства. В «Уральском рабочем» за 18 октября 
1929 г. сообщалось, что во время массового митинга в коммуне 
«Федерация» колхоза «Гигант» (Ирбитский округ) кулаки совер­
шили поджоги в двух колхозах. Участники митинга вынуж дены 
были разойтись для тушения и предупреждения пожаров. Бедняки  
и середняки дали кулакам  отпор.
«День ур о ж ая  и коллективизации», принявш ий в Уральской 
области характер массовой производственной кампании, дал воз­
можность широким крестьянским массам  ближе познакомиться с 
достижениями колхозов и совхозов и назвал новый толчок в раз­
вертывании коллективизации. В дни подготовки и проведения это­
го праздника по данным Уралобдзу в области было организовано 
334 новых колхоза, объединивших 38 191 человека. Кроме того, в 
старые колхозы вступило 12 600 человек24. Особенно значительные 
сдвиги произошли в коллективизации деревни в округах Ц ентраль­
ного и Южного Зауралья , являвш ихся  основными хлебными ж и т ­
ницами Урала. В Тюменском округе во время подготовки и прове­
дения праздника урож ая  и коллективизации было создано 62 но­
вых колхоза, объединивших 2 186 человек, и в старые колхозы 
вступило 4 986 человек. В Троицком округе было организовано 
57 колхозов, включивших 1 315 человек. В старые колхозы вступи­
ло 446 человек. В Ш адринском округе возникло 49 новых колхозов, 
объединивших 1 060 человек. В Курганском округе было создано 
24 колхоза, в которые вступило 903 человека. Значительные успе­
хи в развитии коллективизации были достигнуты в округах Ц ент­
рального и Южного Предуралья. В Кунгурском округе было созда­
но 9 колхозов, объединивших 1 600 человек, и в старые колхозы 
было вовлечено 342 человека. В Сарапульском округе было орга­
низовано 19 колхозов, в которые вступил 921 человек25.
Во время кампании подготовки и проведения праздника было 
вспахано под «гектар коллективизации» 47 922 га, организовано 
358 красных обозов, проведено 394 субботника и воскресника. 
Бы ла  оказана больш ая помощь бедноте, семьям красноармейцев и
22 «Путь к коммуне», 20 октября 1929 г.
23 «Уральская новая деревня», 1929, № 21, стр. 44.
24 ГАСО, ф. 239, оп. 2, д. 413, л. 21.
25 Там же, лл. 17, 68, 71а, 78, 122, 124.
t-ft лист
инвалидов. Так, в Троицком округе было вспахано бедноте 1 564 га, 
убрано и посеяно 1 697 га озимых. В Сарапульском округе только 
по двум районам было вспахано бедноте 400 га, обмолочено 300 во­
зов хлеба, вывезено с  поля 60 возов хлеба и т. д. В Курганском 
округе было вспахано бедноте 400 га, отремонтировано более 5 000 
построек26. Во время субботников и воскресников была проделана 
большая работа по постройке и ремонту домов, ремонту ш кольных 
зданий, дорог, мостов и т. д. Во время этой кампании было реали­
зовано на 16 0 0  931 руб. третьего займа индустриализации27.
Президиум Уралоблисполкома, подводя итоги празднования 
«Дня урож ая  II коллективизации», в постановлении от 23 ноября 
1929 г. отметил, что этот праздник охватил значительную часть 
бедняцко-середняцких масс и «имел большое политическое значе­
ние»28.
»Значение «Дня урож ая  и коллективизации», прошедшего в 
У ральской области в обстановке высокого политического и трудо­
вого подъема, состоит в том, что он сыграл большую роль в завое­
вании середняка на сторону колхозов и в обеспечении того корен­
ного перелома в колхозном движении, который произошел в ур ал ь ­
ской деревне осенью 1929 г. «День урож ая  и коллективизации», 
прош едш ий при активном участии рабочих, знаменовал собой даль­
нейшее укрепление союза рабочего класса и крестьянства.
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